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Nik Muhammad Aiman tak tersenarai hadapi saingnn Piala Asia di Dhaka.
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.~.'UalaLumpur: Penyerang mu-
_~!ia_skuadhoki negara, Nik Mu-
~hammad Aiman Nik Rozemi
sedia membantu pasukan ba-
wah 21 tahun pada saingan
Piala Sultan Johor (SJC)dari 22
hingga 29 Oktober ini selepas
namanya tidak tersenarai un-
tuk bersama pasukan senior
bagi menghadapi saingan
Piala Asia di Dhaka, Bang-
ladesh.
Bul{a peluang
Ketua jurulatili skuad senior,
Stephen Van Huizen merehat-
kan pemain berusia zttahun
itu buat seketika sekali gus
membuka peluang kepadanya
untuk beraksi di Piala Sultan
Johor buat kali ketiga berturut-
turut andai dipilih oleh ketua
jurulatih skuad bawah 21 ta-
hun, WallaceTan.
"Buat masa ini tak tahu lagi
sarna ada saya terpilih atau ti-
dak untuk ke Piala Sultan Johor
_sebab proses pemilihan pemain
sedang dilakukan oleh jurula-
tih. -
.Selain Malaysia, lima lagi pa-
sukan yang bakal beraksi pada
edisi Piala Sultan Johor kali ini
kali ini adalah juara bertahan,
Australia, Britain, Jepun, Arne-
rika Syarika! dan India.'
